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 6DQ $QWRQLR 'DOODV 3URYLGHQFH 3KRHQL[ 6DQ $QWRQLR 6DQ $QWRQLR 6DFUDPHQWR
 /DV 9HJDV $XVWLQ 'DOODV 6DQ $QWRQLR %XIIDOR 3LWWVEXUJK 6W /RXLV
 %XIIDOR +DUWIRUG &ROXPEXV +DUWIRUG /DV 9HJDV %XIIDOR &OHYHODQG
 &OHYHODQG %XIIDOR 1HZ 2UOHDQV &ROXPEXV &OHYHODQG &OHYHODQG 3LWWVEXUJK
 &ROXPEXV &ROXPEXV 6DQ $QWRQLR &OHYHODQG &ROXPEXV 6W /RXLV %XIIDOR
 6W /RXLV &OHYHODQG 3KRHQL[ 1HZ 2UOHDQV 6W /RXLV &ROXPEXV $WODQWD
 +DUWIRUG 6DQ $QWRQLR $XVWLQ 3URYLGHQFH +DUWIRUG $WODQWD &ROXPEXV
 $WODQWD 6W /RXLV &OHYHODQG /DV 9HJDV $WODQWD +DUWIRUG 'HWURLW
 3URYLGHQFH .DQVDV &LW\ 5DOHLJK 6W /RXLV 1HZ 2UOHDQV 'HWURLW 7DPSD
 1HZ 2UOHDQV 1DVKYLOOH 6W /RXLV $XVWLQ 3URYLGHQFH 7DPSD +DUWIRUG
 7DPSD &KDUORWWH /DV 9HJDV $WODQWD 7DPSD &KDUORWWH ,QGLDQDSROLV
 'HWURLW 3KRHQL[ .DQVDV &LW\ 7DPSD &KDUORWWH /RXLVYLOOH &KDUORWWH
 &KDUORWWH 7DPSD 7DPSD .DQVDV &LW\ /RXLVYLOOH ,QGLDQDSROLV /RXLVYLOOH
 /RXLVYLOOH 'HWURLW &KDUORWWH &KDUORWWH 'HWURLW 1HZ 2UOHDQV .DQVDV &LW\
 .DQVDV &LW\ &LQFLQQDWL $WODQWD /RXLVYLOOH .DQVDV &LW\ .DQVDV &LW\ 2UODQGR
 ,QGLDQDSROLV ,QGLDQDSROLV 'HWURLW 'HWURLW ,QGLDQDSROLV 3URYLGHQFH 3URYLGHQFH
 $XVWLQ $WODQWD /RXLVYLOOH 5DOHLJK $XVWLQ $XVWLQ 1HZ 2UOHDQV
 5DOHLJK /RXLVYLOOH ,QGLDQDSROLV ,QGLDQDSROLV &LQFLQQDWL &LQFLQQDWL &LQFLQQDWL
 &LQFLQQDWL 9LUJLQLD %HDFK &LQFLQQDWL &LQFLQQDWL 5DOHLJK 2UODQGR $XVWLQ
 2UODQGR /DV 9HJDV 1DVKYLOOH 1DVKYLOOH 2UODQGR 5DOHLJK 5DOHLJK
 1DVKYLOOH 2UODQGR 9LUJLQLD %HDFK 2UODQGR 1DVKYLOOH 1DVKYLOOH 9LUJLQLD %HDFK
 9LUJLQLD %HDFK 5DOHLJK 2UODQGR 9LUJLQLD %HDFK 9LUJLQLD %HDFK 9LUJLQLD %HDFK 5LYHUVLGH
 5LYHUVLGH 5LYHUVLGH 5LYHUVLGH 5LYHUVLGH 5LYHUVLGH 5LYHUVLGH 1DVKYLOOH
 %LUPLQJKDP %LUPLQJKDP %LUPLQJKDP %LUPLQJKDP %LUPLQJKDP %LUPLQJKDP %LUPLQJKDP
?
 'LVFXVVLRQ
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 7UDQVLW 6HUYLFH (IIHFWV
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 /DQG8VH (IIHFWV
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 0HWURSROLWDQ $UHD 'DWD DQG 0DSV
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$WODQWD
$WODQWD6DQG\ 6SULQJV0DULHWWD *$
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
50,000
100,000
150,000
200,000
305 1,976 6,995
17,961
35,908
60,758
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
&REE &RPPXQLW\ 7UDQVLW -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
*57$ ;SUHVV -DQXDU\   Ŋ 'HFHPEHU  
0HWURSROLWDQ $WODQWD 5DSLG 7UDQVLW $XWKRULW\ 'HFHPEHU   Ŋ 'HFHPEHU  
??
Atlanta 
Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
$XVWLQ
$XVWLQ5RXQG 5RFN6DQ 0DUFRV 7;
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
10,000
20,000
30,000
40,000
462 2,484
7,001
14,098
23,886
35,552
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
&DSLWDO 0HWUR -DQXDU\   Ŋ $XJXVW  
??
Austin 
Austin-Round Rock-San Marcos, TX
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
%DOWLPRUH
%DOWLPRUH7RZVRQ 0'
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
50,000
100,000
150,000
200,000
606 3,918
14,633
40,894
84,940
137,863
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
'& &LUFXODWRU -DQXDU\   Ŋ -XO\  
0(7 -DQXDU\   Ŋ -XO\  
07$ 2IƓFH RI /RFDO 7UDQVLW 6XSSRUW 'HFHPEHU   Ŋ $XJXVW  
0DU\ODQG 7UDQVLW $GPLQLVWUDWLRQ 'HFHPEHU   Ŋ $XJXVW  
??
Baltimore 
Baltimore-Towson, MD
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
%LUPLQJKDP
%LUPLQJKDP+RRYHU $/
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
10,000
20,000
30,000
40,000
187 931
2,828
6,363
11,710
18,621
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
%LUPLQJKDP -HIIHUVRQ &RXQW\ 7UDQVLW $XWKRULW\ -DQXDU\   Ŋ 'HFHPEHU  
??
Birmingham 
Birmingham-Hoover, AL
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
%RVWRQ
%RVWRQ&DPEULGJH4XLQF\ 0$1+
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ GDWD IURP WKH (3$ 6PDUW /RFDWLRQ 'DWDEDVH DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
100,000
200,000
300,000
400,000
2,063 14,687
49,237
108,344
182,745
259,640
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
%URFNWRQ $UHD 7UDQVLW $XWKRULW\ $SULO   Ŋ -DQXDU\  
&DSH $QQ 7UDQVSRUWDWLRQ $XWKRULW\ $XJXVW   Ŋ -XQH  
&DSH &RG 5HJLRQDO 7UDQVLW $XWKRULW\ &&57$ 0D\   Ŋ 6HSWHPEHU  
/H[SUHVV -XQH   Ŋ -XQH  
/RZHOO 5HJLRQDO 7UDQVLW $XWKRULW\ -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
0%7$ 'HFHPEHU   Ŋ 0DUFK  
0DVVSRUW 'HFHPEHU   Ŋ 0DUFK  
0HUULPDFN 9DOOH\ 5HJLRQDO 7UDQVLW $XWKRULW\ 2FWREHU   Ŋ 'HFHPEHU  
0HWUR:HVW 5HJLRQDO 7UDQVLW $XWKRULW\ 6HSWHPEHU   Ŋ 6HSWHPEHU  
0RQWDFKXVHWW 5HJLRQDO 7UDQVLW $XWKRULW\ 6HSWHPEHU   Ŋ 0D\  
5KRGH ,VODQG 3XEOLF 7UDQVLW $XWKRULW\ 0DUFK   Ŋ $XJXVW  
??
Boston 
Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
%XIIDOR
%XIIDOR1LDJDUD )DOOV 1<
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
50,000
100,000
150,000
200,000
442 3,148 10,432
23,740
42,973
65,485
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
1)7$  0HWUR -DQXDU\   Ŋ 0DUFK  
??
Buffalo 
Buffalo-Niagara Falls, NY
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
&KDUORWWH
&KDUORWWH*DVWRQLD5RFN +LOO 1&6&
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
50,000
100,000
150,000
200,000
345 2,034 6,541
15,697
29,414
46,710
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
&KDUORWWH $UHD 7UDQVLW 6\VWHP -DQXDU\   Ŋ -XQH  
??
Charlotte 
Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
&KLFDJR
&KLFDJR-ROLHW1DSHUYLOOH ,/,1:,
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
100,000
200,000
300,000
400,000
1,632 13,998
48,116
111,655
201,289
305,915
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
&KLFDJR 7UDQVLW $XWKRULW\ 'HFHPEHU   Ŋ )HEUXDU\  
0HWUD -DQXDU\   Ŋ 'HFHPEHU  
3$&( 1RYHPEHU   Ŋ 0DUFK  
??
Chicago 
Chicago-Joliet-Naperville, IL-IN-WI
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
&LQFLQQDWL
&LQFLQQDWL0LGGOHWRZQ 2+.<,1
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
10,000
20,000
30,000
40,000
313 1,864
5,792
12,883
23,853
38,553
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
6RXWKZHVW 2KLR 5HJLRQDO 7UDQVLW $XWKRULW\ )HEUXDU\   Ŋ -XQH  
7UDQVLW $XWKRULW\ RI 1RUWKHUQ .HQWXFN\ 1RYHPEHU   Ŋ $SULO  
??
Cincinnati 
Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
&OHYHODQG
&OHYHODQG(O\ULD0HQWRU 2+
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
50,000
100,000
150,000
200,000
408 2,442 8,372
21,127
42,030
70,124
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
*UHDWHU &OHYHODQG 5HJLRQDO 7UDQVLW $XWKRULW\ 'HFHPEHU   Ŋ -XQH  
??
Cleveland 
Cleveland-Elyria-Mentor, OH
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
&ROXPEXV
&ROXPEXV 2+
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
50,000
100,000
150,000
200,000
424 2,879 9,506
20,978
37,506
58,754
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
&HQWUDO 2KLR 7UDQVLW $XWKRULW\ -DQXDU\   Ŋ 0D\  
??
Columbus 
Columbus, OH
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
'DOODV
'DOODV)RUW :RUWK$UOLQJWRQ 7;
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
50,000
100,000
150,000
200,000
465 2,938 10,113
25,772
53,484
94,871
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
'DOODV $UHD 5DSLG 7UDQVLW 1RYHPEHU   Ŋ 0DUFK  
)RUW :RUWK 7UDQVSRUWDWLRQ $XWKRULW\ -DQXDU\   Ŋ 6HSWHPEHU  
??
Dallas 
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
'HQYHU
'HQYHU$XURUD%URRPƓHOG &2
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
50,000
100,000
150,000
200,000
769 5,914
20,467
50,080
101,204
176,300
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
5HJLRQDO 7UDQVSRUWDWLRQ 'LVWULFW -DQXDU\   Ŋ 0D\  
??
Denver 
Denver-Aurora-Broomfield, CO
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
'HWURLW
'HWURLW:DUUHQ/LYRQLD 0,
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
50,000
100,000
150,000
200,000
320 1,967 6,373
15,406
31,289
55,746
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
$QQ $UERU 7UDQVSRUWDWLRQ $XWKRULW\ -DQXDU\   Ŋ $XJXVW  
'HWURLW 'HSDUWPHQW RI 7UDQVSRUWDWLRQ )HEUXDU\   Ŋ -XQH  
60$57 6HSWHPEHU   Ŋ -DQXDU\  
??
Detroit 
Detroit-Warren-Livonia, MI
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
+DUWIRUG
+DUWIRUG:HVW +DUWIRUG(DVW +DUWIRUG &7
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
50,000
100,000
150,000
200,000
458 3,118 9,768
19,920
33,167
49,463
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
&77UDQVLW +DUWIRUG 0D\   Ŋ 'HFHPEHU  
&77UDQVLW 0HULGHQ -DQXDU\   Ŋ 1RYHPEHU  
&77UDQVLW 1HZ %ULWDLQ%ULVWRO 2FWREHU   Ŋ 2FWREHU  
&77UDQVLW 1HZ +DYHQ $XJXVW   Ŋ 'HFHPEHU  
&77UDQVLW :DWHUEXU\ 2FWREHU   Ŋ 1RYHPEHU  
015 +XGVRQ 5DLO /LQN -DQXDU\   Ŋ 0D\  
0HWUR1RUWK 5DLOURDG -DQXDU\   Ŋ 0D\  
1< :DWHUZD\ -DQXDU\   Ŋ 0D\  
397$ )HEUXDU\   Ŋ 6HSWHPEHU  
6KRUH /LQH (DVW -DQXDU\   Ŋ 0D\  
??
Hartford 
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
+RXVWRQ
+RXVWRQ6XJDU /DQG%D\WRZQ 7;
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
50,000
100,000
150,000
200,000
573 4,159
15,166
37,265
72,824
122,352
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
0HWURSROLWDQ 7UDQVLW $XWKRULW\ RI +DUULV &RXQW\ -DQXDU\   Ŋ -XQH  
??
Houston 
Houston-Sugar Land-Baytown, TX
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
,QGLDQDSROLV
,QGLDQDSROLV&DUPHO ,1
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
50,000
100,000
150,000
200,000
308 1,928 6,263
14,812
28,383
46,757
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
,QG\*R -DQXDU\   Ŋ -XQH  
??
Indianapolis 
Indianapolis-Carmel, IN
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
.DQVDV &LW\
.DQVDV &LW\ 02.6
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
50,000
100,000
150,000
200,000
350 2,074 6,696
15,152
27,419
43,160
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
-2&2 -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
.&$7$ -DQXDU\   Ŋ -XQH  
??
Kansas City 
Kansas City, MO-KS
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
/DV 9HJDV
/DV 9HJDV3DUDGLVH 19
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
50,000
100,000
150,000
200,000
289 2,110 8,162
23,251
53,794
103,055
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
5HJLRQDO 7UDQVSRUWDWLRQ &RPPLVVLRQ RI 6RXWKHUQ 1HYDGD 2FWREHU   Ŋ 2FWREHU  
??
Las Vegas 
Las Vegas-Paradise, NV
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
/RV $QJHOHV
/RV $QJHOHV/RQJ %HDFK6DQWD $QD &$
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
100,000
200,000
300,000
400,000
1,315 10,952
43,430
112,696
229,019
396,020
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
%LJ %OXH %XV )HEUXDU\   Ŋ -XQH  
(DVWHUQ 6LHUUD 7UDQVLW $XWKRULW\ -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
,UYLQH 6KXWWOH 'HFHPEHU   Ŋ 'HFHPEHU  
/DJXQD %HDFK 7UDQVLW 2FWREHU   Ŋ -DQXDU\  
0HWUR  /RV $QJHOHV 'HFHPEHU   Ŋ -XQH  
0HWUROLQN 7UDLQV $SULO   Ŋ -XO\  
1RUWK &RXQW\ 7UDQVLW 'LVWULFW 2FWREHU   Ŋ $SULO  
201,75$16 -DQXDU\   Ŋ $XJXVW  
2UDQJH &RXQW\ 7UDQVSRUWDWLRQ $XWKRULW\ 2FWREHU   Ŋ )HEUXDU\  
5LYHUVLGH 7UDQVLW $JHQF\ 'HFHPEHU   Ŋ 0D\  
7KRXVDQG 2DNV 7UDQVLW $XJXVW   Ŋ $XJXVW  
7RUUDQFH 7UDQVLW -XO\   Ŋ 2FWREHU  
9LFWRU 9DOOH\ 7UDQVLW $XWKRULW\ -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
??
Los Angeles 
Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
/RXLVYLOOH
/RXLVYLOOH-HIIHUVRQ &RXQW\ .<,1
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
50,000
100,000
150,000
200,000
303 1,946 6,509
15,675
29,009
45,951
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
7UDQVLW $XWKRULW\ RI 5LYHU &LW\ -DQXDU\   Ŋ -XQH  
??
Louisville 
Louisville/Jefferson County, KY-IN
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
0LDPL
0LDPL)RUW /DXGHUGDOH3RPSDQR %HDFK )/
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
50,000
100,000
150,000
200,000
744 4,663
15,333
36,991
71,169
119,500
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
%URZDUG &RXQW\ 7UDQVLW -DQXDU\   Ŋ $SULO  
0LDPL 'DGH 7UDQVLW 1RYHPEHU   Ŋ 6HSWHPEHU  
??
Miami 
Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
0LOZDXNHH
0LOZDXNHH:DXNHVKD:HVW $OOLV :,
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
50,000
100,000
150,000
200,000
874 5,510
19,216
45,827
84,443
129,472
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
0LOZDXNHH &RXQW\ 7UDQVLW 6\VWHP -DQXDU\   Ŋ 0DUFK  
??
Milwaukee 
Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
0LQQHDSROLV
0LQQHDSROLV6W 3DXO%ORRPLQJWRQ 01:,
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
50,000
100,000
150,000
200,000
589 4,539
17,651
44,355
83,646
134,173
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
$LUSRUW 0$& -DQXDU\   Ŋ 0DUFK  
$QRND &RXQW\ -DQXDU\   Ŋ 0DUFK  
097$ 1RYHPEHU   Ŋ 0DUFK  
0DSOH *URYH -DQXDU\   Ŋ 0DUFK  
0HWUR 1RYHPEHU   Ŋ 0DUFK  
0HWUR 7UDQVLW -DQXDU\   Ŋ 0DUFK  
0LQQHVRWD 9DOOH\ -DQXDU\   Ŋ 0DUFK  
3O\PRXWK -DQXDU\   Ŋ 0DUFK  
3ULRU /DNH -DQXDU\   Ŋ 0DUFK  
6FRWW &RXQW\ -DQXDU\   Ŋ 0DUFK  
6KDNRSHH -DQXDU\   Ŋ 0DUFK  
6RXWK:HVW 7UDQVLW -DQXDU\   Ŋ 0DUFK  
8QLYHUVLW\ RI 0LQQHVRWD -DQXDU\   Ŋ 0DUFK  
??
Minneapolis 
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
1DVKYLOOH
1DVKYLOOH'DYLGVRQŊ0XUIUHHVERURŊ)UDQNOLQ 71
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
10,000
20,000
30,000
40,000
346 1,615
5,232
11,636
20,279
31,371
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
07$ 0DUFK   Ŋ 0DUFK  
57$ 0DUFK   Ŋ 0DUFK  
??
Nashville 
Nashville-Davidson-Murfreesboro-Franklin, TN
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
1HZ 2UOHDQV
1HZ 2UOHDQV0HWDLULH.HQQHU /$
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
10,000
20,000
30,000
40,000
475 2,785
8,364
17,310
28,188
39,601
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
1HZ 2UOHDQV 57$ -XQH   Ŋ -DQXDU\  
??
New Orleans 
New Orleans-Metairie-Kenner, LA
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
1HZ <RUN
1HZ <RUN1RUWKHUQ 1HZ -HUVH\/RQJ ,VODQG 1<1-3$
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
500,000
1,000,000
1,500,000
6,500 64,758
210,186
455,816
798,773
1,207,860
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
??
$JHQF\ 'DWHV
&77UDQVLW 6WDPIRUG -XO\   Ŋ 1RYHPEHU  
/RQJ ,VODQG 5DLO 5RDG 1RYHPEHU   Ŋ 0D\  
015 +XGVRQ 5DLO /LQN -DQXDU\   Ŋ 0D\  
07$ %XV &RPSDQ\ )HEUXDU\   Ŋ $SULO  
07$ 1HZ <RUN &LW\ 7UDQVLW 'HFHPEHU   Ŋ 'HFHPEHU  
07$ 1HZ <RUN &LW\ 7UDQVLW  %URQ[ -DQXDU\   Ŋ $SULO  
07$ 1HZ <RUN &LW\ 7UDQVLW  %URRNO\Q -DQXDU\   Ŋ $SULO  
07$ 1HZ <RUN &LW\ 7UDQVLW  0DQKDWWDQ -DQXDU\   Ŋ $SULO  
07$ 1HZ <RUN &LW\ 7UDQVLW  4XHHQV -DQXDU\   Ŋ $SULO  
07$ 1HZ <RUN &LW\ 7UDQVLW  6WDWHQ ,VODQG -DQXDU\   Ŋ $SULO  
0HWUR1RUWK 5DLOURDG -DQXDU\   Ŋ 0D\  
0RQURH &RXQW\ 7UDQVLW $XWKRULW\ 0D\   Ŋ 6HSWHPEHU  
1- 75$16,7 %86 )HEUXDU\   Ŋ $XJXVW  
1- 75$16,7 5$,/ -DQXDU\   Ŋ -XO\  
1< :DWHUZD\ -DQXDU\   Ŋ 0D\  
1DVVDX ,QWHU&RXQW\ ([SUHVV -DQXDU\   Ŋ -XQH  
1HZ <RUN &LW\ 'HSDUWPHQW RI 7UDQVSRUWDWLRQ -DQXDU\   Ŋ 'HFHPEHU  
3RUW $XWKRULW\ 7UDQV+XGVRQ &RUSRUDWLRQ -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
5RFNODQG &RXQW\ 'HSDUWPHQW RI 3XEOLF 7UDQVSRUWDWLRQ 2FWREHU   Ŋ $SULO  
6KRUH /LQH (DVW -DQXDU\   Ŋ 0D\  
:HVWFKHVWHU &RXQW\ 'HSDUWPHQW RI 7UDQVSRUWDWLRQ -DQXDU\   Ŋ -XQH  
??
New York 
New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
2UODQGR
2UODQGR.LVVLPPHH6DQIRUG )/
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
50,000
100,000
150,000
200,000
276 1,560 4,921 11,786
23,508
41,315
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
&HQWUDO )ORULGD 5HJLRQDO 7UDQVLW $XWKRULW\ 'HFHPEHU   Ŋ $SULO  
??
Orlando 
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
3KLODGHOSKLD
3KLODGHOSKLD&DPGHQ:LOPLQJWRQ 3$1-'(0'
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
50,000
100,000
150,000
200,000
1,253 10,363
35,217
75,699
130,635
195,230
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
'$57 )LUVW 6WDWH )HEUXDU\   Ŋ 0D\  
07$ 2IƓFH RI /RFDO 7UDQVLW 6XSSRUW 'HFHPEHU   Ŋ $XJXVW  
0DU\ODQG 7UDQVLW $GPLQLVWUDWLRQ 'HFHPEHU   Ŋ $XJXVW  
1- 75$16,7 %86 )HEUXDU\   Ŋ $XJXVW  
1- 75$16,7 5$,/ -DQXDU\   Ŋ -XO\  
3RUW $XWKRULW\ 7UDQVLW &RUSRUDWLRQ -XQH   Ŋ -XQH  
6(37$ -DQXDU\   Ŋ -XQH  
??
Philadelphia 
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
3KRHQL[
3KRHQL[0HVD*OHQGDOH $=
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
50,000
100,000
150,000
200,000
327 2,591 9,981
27,249
58,281
105,599
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
9DOOH\ 0HWUR )HEUXDU\   Ŋ $XJXVW  
??
Phoenix 
Phoenix-Mesa-Glendale, AZ
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
3LWWVEXUJK
3LWWVEXUJK 3$
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
50,000
100,000
150,000
200,000
580 3,365 12,268
27,251
46,608
68,857
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
3RUW $XWKRULW\ RI $OOHJKHQ\ &RXQW\ 0DUFK   Ŋ -XQH  
??
Pittsburgh 
Pittsburgh, PA
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
3RUWODQG
3RUWODQG9DQFRXYHU+LOOVERUR 25:$
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
50,000
100,000
150,000
200,000
760 5,132
18,723
46,997
90,563
145,276
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
&75$1 -DQXDU\   Ŋ 0D\  
&DUDYDQ $LUSRUW 7UDQVSRUWDWLRQ -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
&DVFDGHV 32,17 -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
&KHUULRWV 0DUFK   Ŋ -XQH  
&ROXPELD $UHD 7UDQVLW -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
&ROXPELD &RXQW\ 5LGHU -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
0W +RRG ([SUHVV 2FWREHU   Ŋ -DQXDU\  
1RUWK:HVW 32,17 -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
5LGH &RQQHFWLRQ -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
6DQG\ $UHD 0HWUR -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
6RXWK 0HWUR $UHD 5HJLRQDO 7UDQVLW -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
6XQVHW (PSLUH 7UDQVSRUWDWLRQ 'LVWULFW $XJXVW   Ŋ 6HSWHPEHU  
6ZDQ ,VODQG 70$ -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
7UL0HW )HEUXDU\   Ŋ 0D\  
9DOOH\ 5HWULHYHU -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
??
Portland 
Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
3URYLGHQFH
3URYLGHQFH1HZ %HGIRUG)DOO 5LYHU 5,0$
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
50,000
100,000
150,000
200,000
591 3,037 8,252
16,428 27,252
40,245
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
%URFNWRQ $UHD 7UDQVLW $XWKRULW\ -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
0%7$ 'HFHPEHU   Ŋ 0DUFK  
0DVVSRUW 'HFHPEHU   Ŋ 0DUFK  
0HWUR:HVW 5HJLRQDO 7UDQVLW $XWKRULW\ 6HSWHPEHU   Ŋ 6HSWHPEHU  
5KRGH ,VODQG 3XEOLF 7UDQVLW $XWKRULW\ 0DUFK   Ŋ $XJXVW  
??
Providence 
Providence-New Bedford-Fall River, RI-MA
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
5DOHLJK
5DOHLJK&DU\ 1&
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
10,000
20,000
30,000
40,000
269 2,273
6,372
12,481
22,151
35,390
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
&DSLWDO $UHD 7UDQVLW -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
&DU\ 7UDQVLW 'HFHPEHU   Ŋ 6HSWHPEHU  
'XUKDP $UHD 7UDQVLW $XWKRULW\ $XJXVW   Ŋ 6HSWHPEHU  
1&68 :ROŴLQH -DQXDU\   Ŋ $XJXVW  
??
Raleigh 
Raleigh-Cary, NC
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
5LYHUVLGH
5LYHUVLGH6DQ %HUQDUGLQR2QWDULR &$
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
10,000
20,000
30,000
40,000
212 1,338
4,346
10,058
19,234
32,434
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
%HDXPRQW 7UDQVLW 6\VWHP -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
&RURQD &UXLVHU -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
0HWUROLQN 7UDLQV $SULO   Ŋ -XO\  
201,75$16 -DQXDU\   Ŋ $XJXVW  
2UDQJH &RXQW\ 7UDQVSRUWDWLRQ $XWKRULW\ 2FWREHU   Ŋ )HEUXDU\  
5LYHUVLGH 7UDQVLW $JHQF\ 'HFHPEHU   Ŋ 0D\  
6XQOLQH 7UDQVLW $JHQF\ 6HSWHPEHU   Ŋ 6HSWHPEHU  
9LFWRU 9DOOH\ 7UDQVLW $XWKRULW\ -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
??
Riverside 
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
6DFUDPHQWR
6DFUDPHQWRŊ$UGHQ$UFDGHŊ5RVHYLOOH &$
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
50,000
100,000
150,000
200,000
631 3,646 11,052
25,510
50,838
84,951
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
$OSLQH 0HDGRZV 6KXWWOH -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
)DLUƓHOG DQG 6XLVXQ 7UDQVLW -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
+RPHZRRG 6NL 6KXWWOH -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
1LJKW 5LGHU $LUSRUW 0LQLEXV -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
1RUWKVWDUDW7DKRH -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
6DFUDPHQWR 5HJLRQDO 7UDQVLW -DQXDU\   Ŋ -XQH  
6TXDZ 9DOOH\ 86$ -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
7DKRH $UHD 5HJLRQDO 7UDQVLW -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
7RZQ RI 7UXFNHH -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
8QLWUDQV 'DYLV -DQXDU\   Ŋ -XQH  
9HUGH /\Q[ -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
<ROREXV <ROR &RXQW\ )HEUXDU\   Ŋ 'HFHPEHU  
??
Sacramento 
Sacramento-Arden-Arcade-Roseville, CA
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
6DOW /DNH &LW\
6DOW /DNH &LW\ 87
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
50,000
100,000
150,000
200,000
482 3,760
13,733
35,570
73,359
129,061
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
8WDK 7UDQVLW $XWKRULW\ 'HFHPEHU   Ŋ $SULO  
??
Salt Lake City 
Salt Lake City, UT
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
6DQ $QWRQLR
6DQ $QWRQLR1HZ %UDXQIHOV 7;
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
50,000
100,000
150,000
200,000
375 2,624 9,849
25,188
50,326
85,084
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
9,$ 0HWURSROLWDQ 7UDQVLW 1RYHPEHU   Ŋ $SULO  
??
San Antonio 
San Antonio-New Braunfels, TX
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
6DQ 'LHJR
6DQ 'LHJR&DUOVEDG6DQ 0DUFRV &$
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
50,000
100,000
150,000
200,000
667 3,973
12,752
31,549
64,588
113,365
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
076 6HSWHPEHU   Ŋ -XQH  
0HWUROLQN 7UDLQV $SULO   Ŋ -XO\  
1RUWK &RXQW\ 7UDQVLW 'LVWULFW 2FWREHU   Ŋ $SULO  
2UDQJH &RXQW\ 7UDQVSRUWDWLRQ $XWKRULW\ 2FWREHU   Ŋ )HEUXDU\  
5LYHUVLGH 7UDQVLW $JHQF\ 'HFHPEHU   Ŋ 0D\  
??
San Diego 
San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
6DQ )UDQFLVFR
6DQ )UDQFLVFR2DNODQG)UHPRQW &$
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
100,000
200,000
300,000
400,000
2,296 20,157
65,246
138,025
234,068
349,072
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
??
$JHQF\ 'DWHV
$& 7UDQVLW -DQXDU\   Ŋ 0DUFK  
$LU%$57 6HSWHPEHU   Ŋ -DQXDU\  
%D\ $UHD 5DSLG 7UDQVLW 6HSWHPEHU   Ŋ -DQXDU\  
%D\OLQN -DQXDU\   Ŋ 'HFHPEHU  
&DOWUDLQ 2FWREHU   Ŋ 2FWREHU  
&ORYHUGDOH 7UDQVLW -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
&RXQW\ &RQQHFWLRQ 'HFHPEHU   Ŋ -XQH  
)DLUƓHOG DQG 6XLVXQ 7UDQVLW -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
*ROGHQ *DWH )HUU\ -DQXDU\   Ŋ 'HFHPEHU  
*ROGHQ *DWH 7UDQVLW 1RYHPEHU   Ŋ 0DUFK  
+DUERU %D\ )HUU\ -DQXDU\   Ŋ 'HFHPEHU  
+HDOGVEXUJ 7UDQVLW -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
0DULQ 7UDQVLW 'HFHPEHU   Ŋ -XQH  
0HQOR 3DUN 0LGGD\ 6KXWWOH -DQXDU\   Ŋ 'HFHPEHU  
0RGHVWR $UHD ([SUHVV -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
6DP7UDQV -DQXDU\   Ŋ -XQH  
6DQ )UDQFLVFR 0XQLFLSDO 7UDQVSRUWDWLRQ $JHQF\ )HEUXDU\   Ŋ $SULO  
6DQ -RDTXLQ 5HJLRQDO 7UDQVLW 'LVWULFW 57' -DQXDU\   Ŋ -XO\  
6DQWD &UX] 0HWUR )HEUXDU\   Ŋ -XQH  
6RQRPD &RXQW\ 7UDQVLW -DQXDU\   Ŋ -DQXDU\  
97$ -DQXDU\   Ŋ $SULO  
??
San Francisco 
San Francisco-Oakland-Fremont, CA
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
6DQ -RVH
6DQ -RVH6XQQ\YDOH6DQWD &ODUD &$
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
50,000
100,000
150,000
200,000
629 4,524
16,441
45,399
101,430
188,822
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
$& 7UDQVLW -DQXDU\   Ŋ 0DUFK  
&DOWUDLQ 2FWREHU   Ŋ 2FWREHU  
0HQOR 3DUN 0LGGD\ 6KXWWOH -DQXDU\   Ŋ 'HFHPEHU  
6DP7UDQV -DQXDU\   Ŋ -XQH  
6DQ %HQLWR &RXQW\ ([SUHVV -XO\   Ŋ 6HSWHPEHU  
6DQWD &UX] 0HWUR )HEUXDU\   Ŋ -XQH  
97$ -DQXDU\   Ŋ $SULO  
??
San Jose 
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
6HDWWOH
6HDWWOH7DFRPD%HOOHYXH :$
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
50,000
100,000
150,000
200,000
1,330 8,291
26,141
61,488
114,651
182,877
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
&LW\ RI 6HDWWOH 2FWREHU   Ŋ )HEUXDU\  
,QWHU&LW\ 7UDQVLW )HEUXDU\   Ŋ )HEUXDU\  
,VODQG 7UDQVLW -DQXDU\   Ŋ 'HFHPEHU  
.LQJFRXQW\ 0DULQH 'LYLVRQ 2FWREHU   Ŋ )HEUXDU\  
.LWVDS 7UDQVLW 1RYHPEHU   Ŋ 'HFHPEHU  
0DVRQ 7UDQVLW 2FWREHU   Ŋ 2FWREHU  
0HWUR 7UDQVLW 2FWREHU   Ŋ )HEUXDU\  
6RXQG 7UDQVLW 2FWREHU   Ŋ )HEUXDU\  
:DVKLQJWRQ 6WDWH )HUULHV )HEUXDU\   Ŋ $SULO  
??
Seattle 
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
6W /RXLV
6W /RXLV 02,/
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
50,000
100,000
150,000
200,000
362 2,189 7,804
20,422
41,557
70,902
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
-HII&R ([SUHVV 0DUFK   Ŋ 0D\  
0HWUR 6W /RXLV 'HFHPEHU   Ŋ -XQH  
??
St. Louis 
St. Louis, MO-IL
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
7DPSD
7DPSD6W 3HWHUVEXUJ&OHDUZDWHU )/
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
50,000
100,000
150,000
200,000
326 2,042 6,865
16,212
30,920
51,026
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
+LOOVERURXJK $UHD 5HJLRQDO 7UDQVLW 1RYHPEHU   Ŋ -XO\  
367$ )HEUXDU\   Ŋ 2FWREHU  
??
Tampa 
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
??
9LUJLQLD %HDFK
9LUJLQLD %HDFK1RUIRON1HZSRUW 1HZV 9$1&
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
10,000
20,000
30,000
40,000
297 1,569
4,784
10,672
19,995
33,006
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
+DPSWRQ 5RDGV 7UDQVLW +57 2FWREHU   Ŋ -XQH  
???
Virginia Beach 
Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
???
:DVKLQJWRQ
:DVKLQJWRQ$UOLQJWRQ$OH[DQGULD '&9$0':9
5DQN E\ :HLJKWHG $FFHVVLELOLW\ 
5DQN E\ 7RWDO (PSOR\PHQW 
7RWDO -REV 
$YHUDJH -RE 'HQVLW\ SHU NP 
7RWDO :RUNHUV 
$YHUDJH :RUNHU 'HQVLW\ SHU NP 
-RE DQG ZRUNHU WRWDOV DUH EDVHG RQ /(+' HVWLPDWHV DQG PD\ QRW PDWFK RWKHU VRXUFHV
-RE $FFHVVLELOLW\ E\ 7UDYHO 7LPH 7KUHVKROG
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min
100,000
200,000
300,000
400,000
1,362 12,357
47,759
112,703
210,260
335,139
7UDQVLW 6FKHGXOHV ,QFOXGHG
$JHQF\ 'DWHV
$UOLQJWRQ 7UDQVLW -DQXDU\   Ŋ 'HFHPEHU  
'& &LUFXODWRU -DQXDU\   Ŋ -XO\  
)DLUID[ &RQQHFWRU 6HSWHPEHU   Ŋ 0DUFK  
0(7 -DQXDU\   Ŋ -XO\  
07$ 2IƓFH RI /RFDO 7UDQVLW 6XSSRUW 'HFHPEHU   Ŋ $XJXVW  
0DU\ODQG 7UDQVLW $GPLQLVWUDWLRQ 'HFHPEHU   Ŋ $XJXVW  
0RQWJRPHU\ &RXQW\ 0' 5LGH 2Q 6HSWHPEHU   Ŋ 0D\  
9LUJLQLD 5DLOZD\ ([SUHVV 1RYHPEHU   Ŋ 1RYHPEHU  
???
Washington 
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV
Jobs within 30 minutes  
by transit, averaged 7 – 9 AM
0 – 1,000
1,000 – 2,500
2,500 – 5,000
5,000 – 7,500
7,500 – 10,000
25,000 – 50,000
10,000 – 25,000
50,000 – 75,000
75,000 – 100,000
100,000 – 250,000
250,000 – 500,000
500,000 – 750,000
750,000 – 1,000,000
1,000,000 +
???
5HIHUHQFHV
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KWWSZZZEURRNLQJVHGXaPHGLDUHVHDUFKILOHVUHSRUWVMREVDQG
WUDQVLWBMREVBWUDQVLWSGI?
??????? ?? ??????? ????? ???????? ?????? ??????
???
